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Dehbāšī éd., Tehrān, Soḫan va
Šahāb, 1378/1999, 836 p.
[Anthologie des œuvres de Seyyed
M. A. Jamālzāde]
Christophe Balaÿ
1 ‘A. Dehbāšī a rassemblé ici quinze nouvelles depuis Yekī būd va yekī nabūd (1921) jusqu’à 
Āsemān va rīsmān (1964), deux extraits de roman (Ġūltašan-e divān, 1942 ; Dār-ol-majānīn,
1945), une pièce en un acte, des traductions, des mémoires littéraires et politiques, trois
articles, dont un sur Hâjji Bâbâ d’Ispahan (la préface de l’édition de 1968), une centaine de
pages de la correspondance. On trouvera en fin d’ouvrage une bio-bibliographie critique
de l’œuvre de Jamālzāde.
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